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Conferência:	  
ACTIVISMO	  EM	  TEMPOS	  DE	  CRISE:	  MEDIA	  DIGITAIS,	  MOVIMENTOS	  
SOCIAIS	  E	  PARTICIPAÇÃO	  PÚBLICA	  NA	  SOCIEDADE	  PORTUGUESA	  	  
	  
14	  e	  15	  de	  Maio,	  2015	  
FCSH-­‐UNL,	  ed.	  I&D,	  sala	  multiusos	  3	  	  
	  
	  
PROGRAMA	  
	  
14	  de	  Maio	  
	  
	  
10:00	  -­‐	  Abertura	  da	  conferência	  
	  
Apresentação	  dos	  resultados	  do	  projeto	  	  
“Activismo	  Juvenil	  em	  Rede:	  Media	  Digitais,	  Movimentos	  Sociais	  e	  Cultura	  
Participativa	  entre	  Jovens	  Activistas”	  (EXPL/IVC-­‐COM/2191/2013)	  
	  
10:30-­‐13:00	  	  
Apresentação:	  José	  Alberto	  Simões	  (CICS.NOVA/FCSH-­‐UNL),	  Inês	  Pereira	  (CIES-­‐
ISCTE-­‐IUL)	  e	  Jordi	  Nofre	  (CICS.NOVA)	  
	  
Problemas	  de	  Partida,	  Objectivos	  e	  Metodologias	  
	  
Pausa	  	  
	  
Contextos,	  Actores	  e	  Práticas	  Activistas	  em	  Portugal	  
	  
	  	  
Pausa	  –	  Almoço	  
	  
14:15-­‐15:45	  -­‐	  Entre	  o	  digital	  e	  não	  digital/	  entre	  o	  online	  e	  offline	  
Apresentação:	  Inês	  Pereira	  (CIES/ISCTE-­‐IUL),	  Ricardo	  Campos	  (CEMRI-­‐UAb)	  e	  
Mafalda	  Esteves	  (CICS.NOVA)	  
	  
	  
Seminário	  
	  
16:00-­‐18:00	  	  
	  
"CRONOTOPOS	  DEL	  ACTIVISMO	  JUVENIL	  EN	  CATALUÑA	  (Y	  MAS	  ALLA)"	  
Apresentação:	  Carles	  Feixa	  (Jovis/	  Univ.	  Lleida)	  e	  Jordi	  Nofre	  (CICS.NOVA)	  
Moderador:	  José	  Alberto	  Simões	  (CICS.NOVA/FCSH-­‐UNL)	  
Comentadora:	  Britta	  Baumgarten	  (CIES/ISCTE-­‐IUL)	  
                                                                                                                                               
                                                                                                 
	  
15	  de	  Maio	  	  
	  
	  
10:00-­‐11:30	  	  
	  
PAINEL	  1	  -­‐	  	  EXPERIÊNCIAS	  DE	  DEMOCRATIZAÇÃO	  E	  INTERNACIONALIZAÇÃO	  	  
Moderador:	  Jordi	  Nofre	  (CICS.NOVA)	  
O	  “Núcleo	  Duro”	  –	  Elites	  Informais	  em	  Movimentos	  Horizontais	  
Rui	  Coelho	  
	  
Post-­‐crisis	  hegemonic	  articulations	  of	  democracy:	  a	  critical	  review	  of	  
the	  discourse	  of	  the	  anti-­‐austerity	  protest	  movements	  
Jonas	  Van	  Vossole	  
	  
Estratégias	  de	  Mobilização	  em	  Rede:	  inteligências	  luso-­‐brasileiras	  
conectadas	  	  
Cláudio	  C.	  Paiva	  e	  Marina	  Magalhães	  de	  Morais	  
	  
11:30-­‐11:45	  –	  Pausa	  
11:45-­‐13:15	  
PAINEL	  2	  -­‐	  LINGUAGENS	  E	  IDENTIDADES	  EM	  CONFLITO	  	  
Moderadora:	  Mafalda	  Esteves	  (CICS.NOVA)	  
O	  branqueamento	  das	  paredes	  das	  faculdade	  como	  novas	  estratégias	  de	  
higienização	  política	  do	  ensino	  superior	  em	  Portugal.	  Um	  estudo	  
etnográfico	  dos	  conflitos	  pela	  apropriação	  do	  muro	  da	  FCSH-­‐UNL	  
Henrique	  Chaves	  e	  Jordi	  Nofre	  	  
	  
Na	  rua	  sou	  mais	  do	  que	  eu:	  do	  discurso	  do	  poder	  à	  criação	  de	  novos	  mundos	  
Patrícia	  Fernandes	  
	  
Identidade	  e	  Representação:	  Movimentos	  de	  Protesto	  e	  suas	  manifestações	  
Nuno	  Brito	  	  
	  
13:15-­‐14:30	  –	  Pausa	  almoço	  
	  
                                                                                                                                               
                                                                                                 
	  
14:30-­‐16:00	  	  
PAINEL	  2	  -­‐	  	  A	  REVOLUÇÃO	  NOS	  MEDIA	  	  
Moderador:	  Ricardo	  Campos	  (CEMRI-­‐UAb)	  
A	  manifestação	  de	  15	  de	  setembro:	  representações	  do	  protesto	  nos	  media	  
tradicionais	  e	  alternativos	  
Liliana	  Pacheco	  	  
	  
O	  que	  é	  o	  activismo	  transmédia:	  Qual	  o	  seu	  impacto	  nos	  movimentos	  sociais	  
de	  amanhã?	  
Lorena	  Lamin	  
	  
#Jenesuispascharlie	  
Nuno	  Mendes	  
	  
	  
16:00-­‐16:15	  –	  Pausa	  
	  
16:15-­‐17:45	  	  
PAINEL	  2	  -­‐	  CONVERGÊNCIA	  E	  ATIVISMO	  NO	  ESPAÇO	  DIGITAL	  
Moderadora:	  Inês	  Pereira	  (CIES-­‐ISCTE-­‐IUL)	  
Influência	  das	  redes	  sociais	  nos	  novos	  movimentos	  sociais:	  contextos,	  
potencialidades	  e	  alterações	  
Inês	  Tavares	  
	  
Activismo	  não	  é	  tanto	  a	  minha	  praia,	  gosto	  mais	  de	  fazer	  mesmo	  as	  coisas.	  
Concepções	  e	  contestações	  de	  participação	  cívica	  na	  cidadania	  para	  a	  
intimidade	  
Daniel	  Cardoso	  	  
	  
Política	  dos	  piratas:	  	  Informação,	  culturas	  digitais	  e	  identidades	  
tecnológicas	  	  
Rodrigo	  Saturnino	  
	  
18:00-­‐19:00	  
Mesa	  redonda	  
Moderador:	  José	  Alberto	  Simões	  (CICS.NOVA/FCSH-­‐UNL)	  	  
“Ativismo	  em	  tempos	  de	  crise”	  
Participantes:	  Equipa	  do	  projecto	  “Activismo	  Juvenil	  em	  Rede”	  &	  Carles	  Feixa	  
	  
Mais	  informação	  em:	  http://nyactivismproject.wix.com/nyactivism2014	  
